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Tekrar ediyorum:
Bu kitaplarda 
yazılanlara 
sakın
inanmayın!
BUNDAN birkaç ay önce 'Osmanlı Hanedanı Saray 
Notları' isimli bir kitaptan bahsetmiş, kitabı yazdığı iddia 
edilen 'Hanzade Sultanefendi' isminin düzmece 
olduğunu söylemiştim. Osmanlı Hanedam'mn son 
döneminde tek bir 'Hanzade Sultanefendi' vardı, Sultan 
Vahideddin'le Halife Abdülmecid'in torunuydu, 1998'in 
19 Mart'ında vefat etmişti ve 'Hanzade Sultanefendi' 
ismiyle kitap çıkartan kişinin gerçek Hanzade Sultan ile 
hiçbir alâkası yoktu, sultanlığı sahteydi.
İşte bu sahte prenses, bundan birkaç hafta önce 
'Hanzade: Sürgünde Bir Şehzadenin Günlüğü' adında 
yeni bir kitap çıkarttı. Kitabın arka kapağında aynen 
'Hanzade: Osmanlı Hanedanı, Saray Notları dizisinin 
son kitabı olarak yayınlanacaktı. Fakat, Hürriyet 
Gazetesi'nde her hafta bir sayfa doldurduğu için, 
kendisini: ‘Osmanlı Tarihi’nin Zaptiyesi' sanan bir 
yazar; 'HANZADE SULTANEFENDİ' adında birinin 
olmadığını yazması üzerine, DİZİ'nin son kitabı olarak 
planlanan HANZADE'yi ‘ikinci kitap’ olarak 
yayınlıyoruz. İşte ‘yok’ denilen HANZADE 
SULTANEFENDİ' deniyordu.
Bu bozuk Türkçe ifadede bahsi geçen ve 'kendini 
Osmanlı Tarihi'nin Zaptiyesi' sandığı söylenen yazar, 
bendenizdim! İş bu aşamaya gelince, konuyu tam bir 
açıklığa kavuşturmam ve daha önce vermediğim bazı 
isimleri de yazmam artık farzolmuş bulunuyor!
H epsî hayal mahsulü
Açıkça söylüyorum: Sultan Abdülhamid'in oğlu 
Şehzade Abdülkadir Efendi'nin, bu kitapta iddia edildiği 
şekilde 'Mehmed Ferid' adında bir çocuğu ve 'Hanzade' 
isminde bir torunu yoktur.
Mehmed Ferid'in annesi 
olduğu iddia edilen Hadice 
Macide Hanımın,
Abdülkadir Efendi'den 
Şehzade Ertuğrul ve bizzat 
tanıdığım Şehzade 
Alâeddin Efendilerden 
başka bir çocuğu 
olmamıştır. Abdülkadir 
Efendi'ye iki erkek evlâd 
veren Hadice Macide 
Hanım'm, 'saraydan 
evlilik izni alınamadığı 
için doğan çocuğunu 
gizlediği ve Mehmet 
Ferid'in bu yüzden hanedan şeceresine işlenmediği' 
iddiası yalandır. Osmanlı Hanedam'nda şehzadelerin 
gayrımeşruluğu diye birşey sözkonusu değildir, dolayısıyla 
'kayıtlara geçmemek' diye bir iş olamaz, zira yolun 
ucunda 'taht' bulunmaktadır ve hem Mehmed Ferid, 
hem de Hanzade Sultanefendi isimlerinin Osmanlı 
ailesiyle bir ilişkisinin bulunmadığının en önemli şahidi 
ve delili de Abdülkadir Efendi'nin hâlen hayatta olan ve 
İstanbul'da yaşayan kızı Neslişah Saffet Sultan'dır.
İstanbul, şu anda bol bol sahte asillerle kaynıyor. 
Meselâ 'Neslişah Sultan' olduğunu iddia eden Nesrin 
adında bir kadın İstanbul Belediye Başkam'mn önceki 
hafta verdiği resmi bir yemeğe katılabiliyor, 'Nadine 
Sultan' adını takman bir başka sahte prenses de bir 
gazeteye Türkiye'nin geleceği konusunda demeçler 
verebiliyor!
Benim endişem böyle düzmece şehzadelerle 
sultanların ortalığa dökülmeleri değil, çalakalem yazılan 
bu gibi kitapların zamanla 'kaynak' olmaları! Dolayısıyla, 
tarihçilerle araştırmacılara sesleniyorum: İsmet Bozdağ 
tarafından yazılan 'Osmanlı Hanedanı Saray Notları’ ve 
'Sürgünde Bir Şehzadenin Günlüğü' isimli kitapları 
sakın ola kaynak niyetine kullanmayın! Bir roman 
niyetiyle okuyun ama kaynak olarak almayın!
İlim dünyasının başına bundan senelerce önce 
'Abdülhamid'in Hatıra Defteri' adında hayali bir kitabı 
maalesef musallat eden İsmet Bozdağ, yayınladığı bu son 
iki kitapla düzmece hatırat işini çok daha ileri götürmüş 
ve tarihe ıstırabı çok zor dinebilecek bir darbe 
vurmuştur.
Taha Toros Arşivi
